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Amics d’El Prat. Cinquanta anys d’història
Josep Ferret; Vicenç Tierra
El Prat de Llobregat: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat; Amics d’El Prat, 2007.
Amics d’El Prat és una de
les entitats més veteranes
del seu municipi, ja que va
començar a funcionar el
1955. Mig segle de vida és
una grata efemèride que
dóna motius per girar la
vista enrere i intentar
explicar allò més important
de tan llarga trajectòria.
Com qualsevol pot imaginar,
el Prat ha canviat molt
durant aquests cinquanta
anys. I les seves entitats,
també. Amics d’El Prat
començà sent una entitat
gairebé benèfica, quan, a la
postguerra, la gent necessi-
tava ajudes que omplissin buits de primera necessitat.
Les possibilitats associatives en aquells temps eren
limitades, tant més és el mèrit del seu fundador, Josep
Maria Vilà Parellada. El vessant benèfic inicial anà amb
el temps adreçant-se cap a les activitats recreatives i,
en proporció més gran, culturals. La desaparició dels
actes benèfics, símbol d’una millor qualitat de vida, no
restà a l’entitat el seu profund compromís social amb
el municipi. És de destacar igualment el paper que va
tenir amb la difusió de les diferents propostes polí-
tiques en l’arribada de la democràcia al nostre país.
En l’actualitat Amics d’El Prat té diverses seccions que
aprofundeixen en àmbits d’interès cultural ben divers:
Amics de la Sardana, la Comissió del Patrimoni i Amics
del Cavall. L’entitat promou la conservació i difusió del
patrimoni cultural i històric del Prat, amb diferents activi-
tats com ara conferències, cursos d’història, publicacions,
exposicions i col·laboracions freqüents amb altres entitats
locals en activitats que tenen un profund arrelament en
la població.
El llibre de què parlem traça, amb diversos recorreguts,
tot aquest panorama que
aquí descrivim. Se’ns explica,
amb detall, la cronologia dels
actes més rellevants i se’ns
dibuixa el perfil dels perso-
natges més importants en la
seva història: els presidents
de l’entitat i els alcaldes pra-
tencs durant aquests cin-
quanta anys. Tota la informa-
ció s’acompanya d’abundós
material gràfic, cedit en part
pel fotògraf pratenc Gerard
Giménez Mor.   
Aquesta és una obra escrita a
quatre mans, les de Josep
Ferret i de Vicenç Tierra, dos
pratencs vinculats de fa anys amb l’entitat de què ens
narren la història, i que han dedicat molts anys de la seva
vida tant a les associacions locals com a una producció
bibliogràfica relacionada amb el territori que trepitgen. És
just de reconèixer la feinada que han portat a terme amb
aquesta tan detallada monografia (319 pàgines). 
Dos autors i també dues entitats que l’editen: el Centre
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) i Amics
d’El Prat. La relació entre elles ja ve de lluny: només cal
recordar el paper fundacional en totes dues que va tenir
l’enyorat historiador pratenc Jaume Codina i Vilà, traspas-
sat aquest 2007, primer sotspresident d’Amics d’El Prat.
Com assenyalà el president del CECBLL, Carles Riba, en la
presentació del llibre, les dues entitats comparteixen
“una mateixa visió del territori, uns criteris anàlegs de
motivació col·lectiva, una manera comuna de llegir la
realitat comarcal...”. Aquesta relació entre entitats no s’ha
pas perdut amb el pas dels anys, i en la programació
anual d’activitats d’Amics d’El Prat sempre hi apareix
algun acte organitzat conjuntament amb el CECBLL. Per
molts anys a Amics d’El Prat i per molts anys a la fruc-
tífera relació amb el CECBLL!
JOAN PUIG MALET
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